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ᵎᵌᵓᵒᵔ ᶌᶑ
ݲẲ̅ảỦ ᵏᵓίᵑᵏᵌᵗὸ ᵏᵕᵆᵑᵓᵌᵒᵇ
଺ẉ᫢ỔỦ ᵑίᵔᵌᵓὸ ᵔίᵏᵐᵌᵓὸ ̅ảễẟ ᵑᵏίᵔᵔᵌᵎὸ ᵑᵎίᵔᵐᵌᵓὸ
ắ᫨ ൬ཋ ấẦẵ ᚌ᫢ỔỖểỮỄ᫢Ổễẟ ᵏίᵐᵌᵐὸ ᵏίᵐᵌᵐὸ Ẇ Ẇ ỉɤầỂẨỦ
ݼݏ଺Ц ỂẨỦ ᵕίᵏᵒᵌᵔὸ ᵔίᵏᵐᵌᵓὸ
ᵎᵌᵑᵔᵒ ᶌᶑᵐᵏ଺Э ᵏᵎίᵐᵎᵌᵖὸ ᵏᵐίᵐᵓᵌᵎὸ
ᵎᵌᵔᵎᵐ ᶌᶑ
ỂẨễẟ ᵑᵒίᵕᵎᵌᵖὸ ᵑᵗίᵖᵏᵌᵐὸ
ᵐᵏ଺ˌᨀ ᵑᵏίᵔᵒᵌᵔὸ ᵑᵐίᵔᵔᵌᵕὸ ỪẦỤễẟ ᵕίᵏᵒᵌᵔὸ ᵑίᵔᵌᵑὸ
ᵐᵐ଺ˌᨀ ᵕίᵏᵒᵌᵔὸ ᵒίᵖᵌᵑὸ
ᵏ῍ᵐബ ᵑ῍ᵓബ ᵔ῍ᵕബ
ဏ܇ ڡ܇ ဏ܇ ڡ܇ ဏ܇ ڡ܇
ᵆᶌᵛᵒᵇ ᵆᶌᵛᵐᵇ ᵆᶌᵛᵐᵎᵇ ᵆᶌᵛᵏᵐᵇ ᵆᶌᵛᵕᵇ ᵆᶌᵛᵒᵇ
Ỻ἟ἽἀὊ ᵏᵕᵒᵌᵏᴾ ᵏᵒᵑᵌᵑᴾ ᵏᵏᵔᵌᵗᴾ ᵏᵐᵕᵌᵒᴾ ᵏᵎᵗᵌᵓᴾ ᵏᵎᵑᵌᵖᴾ
ẺỮỌẪឋ ᵑᵗᵖᵌᵎᴾ ᵑᵑᵐᵌᵓᴾ ᵐᵔᵎᵌᵖᴾ ᵐᵕᵖᵌᵎᴾ ᵐᵏᵑᵌᵒᴾ ᵐᵐᵕᵌᵑᴾ
ᏢᏆỺ἟ἽἀὊൔ ᵏᵎᵑᵌᵔᴾ ᵏᵏᵏᵌᵐᴾ ᵏᵏᵗᵌᵐᴾ ᵏᵑᵎᵌᵖᴾ ᵏᵑᵒᵌᵎᴾ ᵏᵑᵗᵌᵔᴾ
໗൦҄ཋỺ἟ἽἀὊൔ ᵕᵖᵌᵕᴾ ᵕᵔᵌᵑᴾ ᵕᵖᵌᵐᴾ ᵕᵑᵌᵔᴾ ᵕᵐᵌᵕᴾ ᵔᵖᵌᵒᴾ
ἥἑἱὅᾑᵏ ᵐᵎᵔᵌᵎᴾ ᵏᵔᵐᵌᵎᴾ ᵏᵐᵕᵌᵏᴾ ᵏᵒᵎᵌᵎᴾ ᵏᵐᵎᵌᵎᴾ ᵏᵎᵔᵌᵑᴾ
ἥἑἱὅᾑᵐ ᵏᵗᵖᵌᵑᴾ ᵏᵕᵔᵌᵎᴾ ᵏᵑᵓᵌᵎᴾ ᵏᵓᵎᵌᵎᴾ ᵏᵐᵒᵌᵎᴾ ᵏᵐᵐᵌᵐᴾ
ἥἑἱὅᾒ ᵑᵑᵓᵌᵎᴾ ᵐᵔᵕᵌᵓᴾ ᵐᵕᵏᵌᵏᴾ ᵐᵗᵕᵌᵖᴾ ᵐᵏᵎᵌᵎᴾ ᵏᵗᵑᵌᵑᴾ
ἥἑἱὅᾐ ᵖᵕ ᵔ ᵔᵕ ᵐ ᵏᵑᵓ ᵎ ᵐᵐᵎ ᵕ ᵔᵑ ᵑ ᵏᵎᵐ ᵑᵌ ᴾ ᵌ ᴾ ᵌ ᴾ ᵌ ᴾ ᵌ ᴾ ᵌ ᴾ
ỽἽἉỸἲ ᵏᵑᵑᵌᵑᴾ ᵏᵐᵏᵌᵑᴾ ᵖᵎᵌᵖᴾ ᵗᵒᵌᵕᴾ ᵗᵒᵌᵖᴾ ᵕᵓᵌᵓᴾ
ᤧ ᵏᵐᵗᵌᵏᴾ ᵏᵎᵐᵌᵎᴾ ᵏᵐᵎᵌᵎᴾ ᵏᵐᵖᵌᵎᴾ ᵗᵔᵌᵗᴾ ᵗᵖᵌᵑᴾ
᫢ط ᵐᵒᵎᵌᵎᴾ ᵒᵔᵑᵌᵑᴾ ᵏᵖᵎᵌᵎᴾ ᵏᵖᵖᵌᵎᴾ ᵐᵎᵔᵌᵕᴾ ᵏᵔᵖᵌᵑᴾ
᫢ཋጞዜ ᵋ ᵋ ᵋ ᵋ ᵋ ᵋ












ᙸềẟỦ ᵑᵐίᵕᵐᵌᵕὸ ᵑᵓίᵕᵗᵌᵓὸ ᵎᵌᵒᵓᵑᴾ ᶌᶑ
̝ᅼẩỚ ᵏᵎᵆᵐᵐᵌᵕᵇ ᵏᵏᵆᵐᵓᵌᵎᵇ ᙸềẟễẟ ᵏᵐίᵐᵕᵌᵑὸ ᵗίᵐᵎᵌᵓὸ
̝ࣛ ᵑᵒᵆᵕᵕ ᵑᵇ ᵑᵏᵆᵕᵎ ᵓᵇ ᏀᧉỉၘỚᵌ ᵌ
ỪẦỤễẟ ᵎᵆᵎᵇ ᵐᵆᵒᵌᵓᵇ ẟếờၘẟ ᵎίᵎὸ ᵎᵆᵎᵇ ᵎᵌᵔᵔᵔ ᶌᶑ




଺ẉ঻ॸẴỦ ᵏᵑίᵐᵗᵌᵓὸ ᵓίᵏᵏᵌᵒὸ ੎̝ỉᄒẰ
঻ॸẲễẟ ᵑᵏίᵕᵎᵌᵓὸ ᵑᵗίᵖᵖᵌᵔὸ ᠂ỤẦẟ ᵓίᵏᵏᵌᵔὸ ᵑίᵕᵌᵎὸ




଺ẉẝỦ ᵏᵎᵆᵐᵐᵌᵕᵇ ᵖίᵏᵖᵌᵐὸ ੎̝ỉ࢟
ễẟ ᵐᵔίᵓᵗᵌᵏὸ ᵑᵑίᵕᵓᵌᵎὸ ൦ཞẆἛἿἛἿཞ ᵎίᵎὸ ᵎίᵎὸ
ỪẦỤễẟ ᵕίᵏᵓᵌᵗὸ ᵐᵆᵒᵌᵓᵇ Ҟጀụཞ ᵓίᵏᵏᵌᵔὸ ᵑίᵕᵌᵎὸ




ᵏଐᵏׅ ᵐᵕίᵔᵏᵌᵒὸ ᵐᵕίᵔᵏᵌᵒὸ ἅἿἅἿཞ ᵔίᵏᵒᵌᵎὸ ᵑίᵕᵌᵎὸ
ᵐଐᵏׅ ᵏᵐίᵐᵕᵌᵑὸ ᵏᵎίᵐᵐᵌᵕὸ ᵏׅỉ੎̝ỉ᣽
ᵑଐᵏׅˌɦ ᵎᵆᵎᵇ ᵑίᵔᵌᵖὸ ᵎᵌᵓஜˌɦ ᵏᵏίᵐᵓᵌᵓὸ ᵕίᵏᵔᵌᵐὸ ᵎᵌᵖᵎᵗ ᶌᶑ




ஔ᫢ࢸẦỤଷ᫢Э ᵖίᵏᵖᵌᵐὸ ᵏᵐίᵐᵕᵌᵑὸ ੎̝ỉᑥ
ଷ᫢ࢸẦỤٲ᫢Э ᵗίᵐᵎᵌᵓὸ ᵏᵏᵆᵐᵓᵌᵎᵇ ᱅ᑥ ᵗίᵐᵎᵌᵗὸ ᵏᵑίᵑᵎᵌᵐὸ ᵎᵌᵕᵖᵑ ᶌᶑ
ٲ᫢ࢸẦỤݏỦЭ ᵏᵏίᵐᵓᵌᵎὸ ᵏᵐίᵐᵕᵌᵑὸ ᰾םᑥ ᵑᵎίᵔᵗᵌᵖὸ ᵐᵖίᵔᵓᵌᵏὸ
ɧᙹЩ ᵏᵓίᵑᵒᵌᵎὸ ᵕίᵏᵓᵌᵗὸ Ẹỉ˂ ᵒίᵗᵌᵑὸ ᵐίᵒᵌᵕὸ
ஔ ̝ ໯ ̝ࢸ ༹ࣛज़Ệ੎ ẴỦ଺᧓ỉஊ ੎ ỉ
ẝỦ ᵐᵐίᵓᵎᵌᵎὸ ᵐᵗίᵔᵕᵌᵓὸ
ᵎᵌᵐᵐᵑ ᶌᶑ
ẴẾẨụ ᵑᵑίᵕᵔᵌᵖὸ ᵑᵐίᵕᵒᵌᵒὸ ᵎᵌᵖᵏᵗ ᶌᶑ
଺ẉẝỦ ᵏᵔίᵑᵔᵌᵒὸ ᵗίᵐᵎᵌᵗὸ ୍ᡫ ᵏᵎίᵐᵑᵌᵐὸ ᵏᵏίᵐᵓᵌᵔὸ
ễẟ ᵔίᵏᵑᵌᵔὸ ᵓίᵏᵏᵌᵔὸ ẴẾẨụẲễẟ ᵎίᵎὸ ᵎίᵎὸ
੎̝ỆẦẦỦ଺᧓ ấễỤỆếẟề
ᵑЎˌϋ ᵐᵕίᵔᵐ ᵖὸ ᵑᵏίᵕᵎ ᵒὸ ᵎ ᵕᵒᵐ ᶌᶑ ợẪЈỦ ᵏᵓίᵑᵒ ᵗὸ ᵏᵔίᵑᵔ ᵒὸ ᵎ ᵒᵗᵏ ᶌᶑᵌ ᵌ ᵌ ᵌ ᵌ ᵌ
ᵓЎẪỤẟ ᵏᵓίᵑᵒᵌᵗὸ ᵏᵐίᵐᵕᵌᵑὸ ЈỦ ᵐᵐίᵓᵏᵌᵏὸ ᵏᵖίᵒᵎᵌᵗὸ
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